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CALZADOST 5 
L - U C E I N A , 1 S 
Gran surtido en ca zados para seño 
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
BIBDROSH YENTB BL GOHTBDO 
La Fiesta conmemorativa 
del Dos de Mayo 
El grito sublime que el capitán 
Moreno lanzara antes de entregar su 
cuello al dogal infamante: «Españo-
les: aprended a morir por la Patria», 
repercute al cabo de ciento veintitan-
tos años en nuestros días. En esta 
otra guerra de independencia que el 
pueblo español mantiene contra el 
internacionalismo masónico y la in-
vasión soviética los españoles cons-
cientes del tremendo peligro están 
dando su sangre y su vida por los 
ideales eternos de Dios y Patria. 
Innúmeros casos de militares heroi-
cos, disciplinados, que por el deber y 
el honor llegan al sacrificio, como 
ese teniente coronel Norella que, cual 
el mártir antequerano, prefirió morir 
antes que renegar de sus ideales y 
traicionar a la Patria. Innumerables 
también los nobles hijos del pueblo 
que han empuñado las armas para 
luchar por España, como aquellos 
guerrilleros inmortales. 
Reverdecen los laureles eternos 
que llenaron de páginas gloriosas la 
Historia de España, y en ella resplan-
decerán los nuevos hechos y los 
nuevos héroes y mártires de un ideal 
que nunca muere ni puede morir. 
Cobra altos caracteres de actuali-
dad y ejemplo la epopeya del Dos de 
Mayo, y por ello se ha querido dar a 
esa fecha la solemnidad que merece 
y Que, conservada en el propio Ma-
drid que la realizó, hasta el adveni-
miento de la nefasta República, fué 
abolida por quienes pretendían bo-
rrar de la mente de los españoles 
hasta el orgullo y la significación de 
Sus hazañas de antaño, 
p Declarada fiesta oficial, en toda la 
^ P a ñ a liberada se ha celebrado con 
actos brillantes, Y Antequera también 
lo ha tenido, ante el símbolo de nues-
tro héroe el capitán Moreno. 
MISA DE CAMPAÑA 
Delante del monumento se había 
levantado una gran cruz a cuyo pie 
aparecía la siguiente inscripción: 
«Héroes de la Independencia ¡Presen-
tes!» Daban guardia de honor los 
cadetes de F. E. T. que desde la tarde 
anterior habían montado el ser-
vicio. 
También se había colocado un 
altar para celebrar la santa misa, y a 
la derecha una tribuna para las auto-
ridades. 
A las once de la mañana llegó 
ante el altar un grupo de muchachas 
falangistas de uniforme y portando 
dos hermosas coronas de flores 
naturales. A continuación formaron 
los cadetes, flechas y pelayos con su 
banda de cornetas y tambores; las 
flechas femeninas; los alumnos de las 
escuelas nacionales de niños y niñas 
con sus respectivos profesores, y los 
colegios de religiosas y particulares. 
Las fuerzas de la guarnición se 
situaron en los laterales del paseo 
del Generalísimo Franco, y la Banda 
Municipal, dirigida por el maestro 
don Enrique López Sánchez, se colo-
có a la izquierda del altar, para ame-
nizar el acto. 
A los acordes del Himno Nacional 
se izaron las banderas española y de 
Falange. 
Ocuparon la tribuna el comandan-
te militar, don Andrés Arcas Lynn; el 
alcalde, don Diego López Priego; el 
juez del partido, don Enrique Her-
nández Carrillo; el jefe local de 
F. E. T,, don Antonio Galán Arjona; 
secretario de la misma organización, 
don Carlos Lería Báxter, y tesorero, 
don Mateo Tortosa Aguilera; capitán 
de la Ouardia Civil, don Antonio Gu-
tiérrez Martínez; el delegado de O, J., 
don Nemesio Sabugo Gallego; el del 
S. E. M., don Manuel González Dan-
za; el del S. E. U . don Francisco Cua-
dra Bellido; gestores municipales, 
don José Castilla Miranda, don Car-
los Blázquez de Lora, don Carlos 
Moreno de Luna, don José Herrera 
Rosales, don Manuel Cuadra Bláz-
quez y don Luis Moreno Pareja-
Obregón, delegado también de las 
Milicias de F. E. T. El elemento mi-
litar estaba asimismo representado 
por el comandante de Estado Mayor, 
don Carlos Calvo; comandante de 
Artillería, don Bernardo Ardanaz; de 
Sanidad, don Francisco Pérez Gómez; 
de Intendencia, don Félix del Cacho, 
y de Infantería, don Agustín Valde-
rrama, y otros oficiales. Asistieron 
también el capellán del Excmo. Ayun-
tamiento don Antonio García Sán-
chez; don Román Heras de Arco, 
presidente de la Cruz Roja local y 
en representación del de la Caja de 
Ahorros; el jefe de Investigación y 
Vigilancia, don Bartolomé González 
Bahón; el director de Radio-Ante-
quera, don Joaquín Ruiz Ortega, y 
otros invitados. 
Concurrieron asimismo la presi-
denta de las Enfermeras, doña Tecla 
Regel con un numeroso grupo de las 
mismas; la delegada de la Sección 
Femenina de F. E. T., señorita Ana 
María Negrillo; de las Flechas feme-
ninas, señorita Agustina Ruiz Conejo 
con las demás afiliadas que ejercen 
cargos y nutridos grupos de mucha-
chas, asi como otras muchas señoras 
y señoritas. 
El aspecto del paseo era magnífico 
por el conjunto de las expresadas 
fuerzas y organizaciones y la concu-
rrencia de público. 
La santa misa fué dicha por el 
R. P. Carmelo de la Cruz, religioso 
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agustino rccoleío y capellán de los 
Requetés de Granada, que tan admi-
rables sermones viene predicando en 
San Juan y a quien también el año 
anterior cupo el honor de tomar par-
te en idéntica fiesta celebrada en ésta. 
Terminado el acto piadoso, fué 
quitado el altar, y después de inter-
pretarse el himno de Falange, el 
joven camarada Lanzat leyó con 
gran soltura y dicción enérgica, la 
siguiente alocución: 
«¡Arriba España! 
Dignas autoridades civiles, milita-
res y de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
Camarades todos: Hace algo más 
de un siglo, en día Dos de Mayo; 
Madrid, hoy oprimido por la tiranía 
marxista, se alzó con el coraje indó-
mito de la raza contra el invasor. 
Era Napoleón, el que hizo temblar 
al mundo. 
Los hechos de armas en que ínter-
vinieron Daoíz, Velarde, el teniente 
Ruiz, Agustina de Aragón (en escena 
diferente) y tantos y tantos otros, son 
una consigna eterna, significativa del 
valor español y de su amor a la Inde-
pendencia. 
Cada pueblo hispano fué un reducto 
contra los enemigos. Cada ciudadano 
español un héroe dispuesto a vender 
cara su vida, antes que sufrir el des-
honor de someterse al yugo extran-
jero. 
Madrid, Bailen, Zaragoza, Gerona, 
el Bruch, son páginas inmortales de 
nuestra guerra de la Independencia 
de 1808. 
Porque también hoy sostenemos 
una guerra que es de la Independen-
cia Española, que agiganta todos los 
heroísmos de nuestra historia, que es 
la Epopeya arrancada de todos los 
sueños legendarios de dignidad, de 
altísima civilización, de Imperio ro-
busto, espléndido en belleza, en amor 
y en justicia; sueños en que se inspi-
raron los Reyes Católicos y que están 
convirtiendo en realidad los gestos 
de José Antonio, de Oncsimo Redon-
do, de Calvo Sotelo, sintetizadas 
triunfal y nobilísimamente en el Cau-
dillo Franco. Pero la evocación que 
hice de Madrid,nos trae el recuerdo de 
Castejón. j 
El coronel Castejón, gran Cruza- j 
do de esta Epopeya definitiva de la 
Independencia Española, revive en , 
su alma aguerrida, en sus audaces y ! 
deslumbrantes proezas, las intrépidas I 
virtudes del general Francisco Javier 
Castaños. 
Como él, lucha denodadamente al 
otro lado del Estrecho; como él, ha 
derramado heroicamente su sangre 
por la Patria y es idolatrado por las 
fuerzas peninsulares y por las afri-
canas. 
El vencedor de Baílén derrumbó la 
tiranía de José Bonaparte instaurada 
en Madrid, y Castejón, con el arrojo 
temerario, no exento de fina refle-
xión, que le distingue, conduce a sus 
soldados, forjados a su semejanza, 
Cristo de la M y de las ¿pas 
Florida ya... 
Llena de luz y amor la primavera, 
pone notas de encanto en la Ribera 
y aromas de azahar. 
Risueña e s t á -
ai cruzarla ios hijos de Antequera 
hacia el Cristo sin par. 
Una oración, 
una plegaria férvida y ardiente 
un pueblo qué Te adora reverente 
yo siento balbucir. 
Una emoción... 
una dulce emoción el alma siente 
cuando reza ante Ti. 
Cristo de amor... 
Cristo de nuestras viejas tradiciones, 
van pasando ante Ti generaciones 
con encendido afán. 
Digno fervor... 
y un superar de gremios y funciones 
¡ai Cristo de San Juanl 
¡Dadnos la paz... 
Devuelve a España la quietud, Señor. 
Que cese ya en los campos el fragor 
de esta guerra infernal..1. 
iSeñor, tu paz... 
para los que cayeron con honor 
por la Patria inmortal..! 
RAFAEL DE LA LINDE 
con músculo de acero y corazón 
invencible de legionario por una ruta 
gloriosa y trágica de triunfos: Sevilla, 
Badajoz, Mérida, Guadalupe, Orope-
sa, Toledo, Madrid, hasta poner en 
fuga vergonzosa al cobarde y mons-
truoso «gobierno» funestísimo de 
Azaña. 
Quiero decir, por fin, lo que siento 
en esta hora solemne con palabras 
escuetas y recias. 
Ante todos nosotros hay un ejem-
plo vivo de españolismo que se encla-
va, que se enraiza hondamente en el 
alma de Antequera; que es Antequera 
invencible, épica, sangrante en rosas 
trágicas de martirio y fiereza caba-
lleresca. 
Es el capitán Vicente Moreno, a 
quien hemos dado guardia de honor 
con tanto orgullo las O. J., el guerri-
llero insigne que en 10 de Agosto 
(fecha en que profetiza a Sanjurjo) 
supo morir sacrificando todos sus 
amores al amor de la Patria. 
¡Españoles aprended a morir por 
la Patria! 
He aquí la sublime lección que nos 
dió a todos, sucumbiendo con abne-
gación e inmensa fe, en el más horri-
ble de los suplicios. 
Capitán Moreno, hoy ponemos a , 
tus pies el yugo y las flechas. Las 
rosas del haz de José Antonio flore- ' 
cidas en una eterna victoria, y el yugo 
del Evangelio, del honor, de los 
Reyes Católicos, del trabajo que 
surca las entrañas creadoras de Es- ! 
paña una, grande y libre y de la 
insuperable civilización cristiana. 
¡Héroes de la Independencia! ¡Pre-
sentes!» 
A continuación, y después de unos 
compases del «Oriamendi», el P. Qñ 
meló pronunció la siguiente hermos-, 
oración: 
Creo en las heroicas hazañas ^ 
la guerra de la Independencia; creo 
en el pueblo español, que sin mando? 
se alzó contra el monstruo de la gUe, 
rra, Napoleón; creo en Gerona y en 
Zaragoza porque hemos visto cómo 
se ha alzado España contra la inva, 
sión moscovita, contra los enemigos 
de nuestra Patria y de nuestra FeS 
Creo en nuestra historia porque he 
visto centuplicados los hechos de la 
Independencia y he visto cómo Fran-
co y sus generales y sus soldados 
están realizando empresas jamás 
igualadas en el mundo. Creo en la 
inmortalidad de nuestra raza ydej 
espíritu cristiano, que no morirá 
porque defendemos las esencias de 
nuestra Patria y de nuestra Fe. Creo 
en el porvenir glorioso de España 
por estos millares de niños que hoy 
en todos los pueblos liberados se 
agrupan para rememorar los hechos 
históricos de la Patria. Creo que la 
guerra—contra todas las impacien-
cias de la retaguardia—acabará cuan-
do Dios quiera, para que sea más 
completa y estable nuestra victoria, 
que será el triunfo de la civilización 
cristiana y española. 
El P, Carmelo terminó su vibrante 
oración—que sentimos no haber 
podido recoger más completa—, con 




Los vivas fueron 
gran entusiasmo, y 
tación del Himno Nacional terminó 
esta parte del acto. 
Seguidamente las jóvenes falangis-
tas depositaron sus coronas al pie 
del monumento y desfilaron ante éste 
seguidas de las organizaciones juve-
niles, y a continuación lo hicieron los 
niños y niñas que arrojaban ramos 
de flores. 
Terminado el acto, se verificó un 
desfile ante las autoridades, que se 
situarón frente a la puerta del Ayun-
tamiento. El público ovacionaba tan-
to a las bellas falangistas y pequeñas 
flechas que marchaban en perfecta 
formación, como a los muchachos de 
las O. J. y de las escuelas. Y ni que 
decir tiene que también fueron objeto 
de cariñosos aplausos los soldados 
de los distintos Cuerpos, que 
mente desfilaron. 
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I CARMEN NIETO 
| CONCERTISTA 
= Profesora de Piano Titulada, por el 
5 Conservatorio de Madrid. 
| DA CLASES A DOMICILIO 
Honorarios convencionales 
1 Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Proyecciones de asilados 
C A M I N O D E R E D E N C I Ó N 
Antes de Marzo de 1937, todo el que 
hablaba en la Legación de posibilidades 
de evacuar y apuntara, aunque somera-
mente, propósitos en tal sentido, era 
reputado sospechoso o al menos tachado 
de egoísmo,, pues no buscaba sino su 
propia salvación, eludiendo el momento 
«n que la triunfal entrada de las tropas 
nacionalistas en la capital madrileña 
proporcionara ocasión de coadyuvar de 
algún modo a la CAUSA, y al mismo tiem-
po, demostraba la inseguridad y la des-
confianza en un triunfo, que todos ade-
más de desear intensamente, dábamos 
por descontado. Nadie pensaba en salir 
de Madrid. Ni la mayoría de los repre-
sentantes diplomáticos, tenían interés en 
«lio, pues alentaba en los ámbitos proto-
colarios, el deseo unánime de no aban-
donar el lugar habitual de la residencia 
y representación, sorteando hábilmente 
ios peligros que significaba el mandato 
conferido a uno solo de los dos Gobier-
nos constituidos, con los continuos re-
qu€rimientos a trasladarse al lugar don-
de el «rojo» huía cobardemente. Evitarlo 
era el símbolo de la silenciosa ayuda 
espiritual y el anhelo mudo guardado, 
del reconocimiento, simpatía y adhesión, 
con la posibilidad de ofrenda de aquellos 
millares de españoles perseguidos por 
un poder arbitrario, en contubernio con 
el desenfreno y la pasión. Evacuar de 
Madrid los asilados era entonces un 
dislate, para protectoras y protegidos. 
Pero empezaron los horrores del sitio 
de la capital prolongado más de lo pre-
sentido- Todos se dieron cuenta de la 
habilidad del Alto mando Nacionalista, 
que retenía una masa enorme del ejérci-
to rojo, inmóvil e inactivo, mientras ope-
raba en el Norte, sin posibilidades de su 
auxilio, y al mismo tiempo que compren-
díamos que no era objetivo militar, lo 
que el comunismo internacional conver-
tía en plaza fuerte e inexpugnable, sin 
alcanzar la razón táctica del asedio, 
veíamos limitarse el horizonte de reden-
ción para los refugiados, ante los proble-
mas agobiadores y amenazantes, del 
hambre próxima y segura, las epidemias, 
mayor frecuencia del cañoneo y obu-
ses con sus innatos peligros, y sobre 
todo, la última y bestial sacudida de la 
fiera acorralada y huida cebándose 
sañuda e inhumanamente, como acostum-
braba, en los seres inermes e indefensos. 
Entonces despertó, en todas sus ansias, 
e' afán de evacuar las Embajadas y Le-
gaciones de los asilados y acogidos, y 
^n la nuestra el propio Gobierno protec-
tor se cuidó muy especialmente de facili-
tar ayuda al ministro acreditado en Ma-
drid, enviando con facu.tades especiales 
hasta conseguir la salida del territorio, a 
un hombre excepcional, dotado de una 
fuerte voluntad, de un coiazón bondado-
so al par que una energía férrea y de un 
espíritu de exigente disciplina, que empe-
zó a trabajar denodadamente en pro de 
su mandato, auxiliado por otro agregado 
especial, que junto a la dulzura de su 
alma buena y de ferviente catolicismo, 
unía las simpatías atrayentes de su espa-
ñolísima estirpe, de su espíritu acogedor, 
comprensivo, sin efusividades ni aspa-
vientos, pero todo nobleza, verdad clara, 
franca, desapasionada, que sabía labrar 
el consuelo y el ánimo para que no 
desfallecieran nuestras ilusiones y espe-
ranzas, y así, juntos aquellos dos tempe-
ramentos, al parecer dispares, pero que 
se necesitaban, reconocían y se comple-
taban, don José Narciso Lasso de la 
Vega y don Pablo García de Paredes, 
formaron la conjunción dinámica, en que 
altruismo, generosidad, abnegación y 
desinterés, habían de ser las notas eleva-
das de una actuación singular para que 
la obra humanitaria, de salvar las vidas 
y aliviar los dolores, pusiera el colofón 
sublime al sagrado Derecho de Asilo, 
que el pabellón de las dos estrellas, azul 
y roja, había realizado, superando en 
grandeza la pequeñez de su extensión 
territorial. 
Lenta, fastidiosa, interminable, fué la 
tramitación que llevara desde Marzo a 
Septiembre la negociación de las autori-
zaciones oficiales del sendo gobierno 
rojo, para la salida por la Legación a 
territorio extranjero, de ios refugiados. 
La inconsecuencia de esos elementos, y 
de otra parte las intemperancias de los 
sindicatos y organizaciones au tónomas 
del frente-populismo, creaban a diario 
dificultades y se traducían en exigencias, 
que el tesón y constancia de aquellos 
hombres ponderados vencían en el terre-
no en que la diplomacia se situó, dando 
viril ejemplo de inteligencia y humanita-
rismo. 
Vencidas todas las dificultades, aún 
nos esperaba una desagradable sorpresa 
a los que incautamente habíamos caído 
en el señuelo, que solapadamente, arte-
ramente nos tendiera en el Ministerio de 
Estado, el hombre que a la sazón des-
empeñaba el cargo, el nefasto doctor 
que actualmente preside, para eterna 
execración, el llamado «gabinete de la 
sangre». Había exigido la declaración 
verdad de los nombres de los asilados 
en las listas que había de entregar el 
Ministro plenipotenciario, con expresión 
de la edad y profesión, lo que unido a las 
obligadas fotografías para el pasaporte, 
le permitió conocer, localizándolos, a los 
perseguidos por el propio titulado «go-
bierno», ofreciendo de cebo, la garant ía 
de que los hombres no comprendidos en 
el reclutamiento—de los 18 a 45 años — 
que no fueran militares ni marinos for-
malmente obligábase a facilitar sus 
salvoconductos para la salida. Efectiva-
mente, el lazo hábilmente urdido, se tra-
dujo en una eliminación de cuarenta y 
seis hombres— y más insólito aún, de 
otras tantas mujeres -que fueron a parar 
a la categoría de IRREDENTOS, por haber 
sido tachados de las listas de evacuación 
de asilados. 
Habíamos quedado al margen de la 
evacuación. Sentíamos nuevamente el 
zarpazo de la fiera, clavando, sañuda-
mente sus garras triturantes en nuestra 
alma, tirando de nuestro cuerpo con el 
afán insano de desgarrarnos, de triturar-
nos, y nuestro espíritu conturbado sintió 
un profundo desfallecimiento. Un abismó 
presentíamos abierto, infinito, ante nues-
tra existencia. Allá el territorio liberado, 
feliz y dichoso, en el que una nueva 
Patria se levantaba, surgiendo maravillo-
sa, de admiración y envidia al mundo 
entero, que no comprendía el esfuerzo y 
sacrificio heroico de sus hombres vale-
rosos, de su Ejército de titanes, agrupa-
dos todos bajo la voz y el mando del 
Caudillo de la Nueva Reconquista, santa 
y grande, de nuestra tradición y nuestra 
legendaria hidalguía española, y ante 
nosotros, el espectro de la ruina, de la 
tristeza, de la desolación, del hambre y 
de la muerte. 
Y agarrados a nuestra fe, seguros de 
que nuestros desfallecimientos eran la 
consagración suprema del sacrificio, que 
la Providencia quería llevarnos, como 
último baluarte de nuestra confianza 
plena en su ayuda que esperadamente 
manteníamos, una noche del décimo ter-
cero mes de nuestro cautiverio, pisába-
mos nuevamente la calle,—perdido el 
hábito de andar por ella, vacilantes c 
indecisos los pasos, trémulos, agitados, 
convulsos, ardiendo el cerebro y acallan-
do el corazón—y arrostrando, exponien-
do plenamente la vida, desafiando la 
muerte, abandonamos la Legación de 
Madrid, en unión de un amigo al que el 
Destino nos unía entrañablemente con 
lazos de una perdurable gratitud, y otra 
compañera de infortunio—Marisa, que en 
su risa cristalina y en su rostro aún de 
niña, reflejaba la tortura y el pesar de su 
tristeza, por la prisión del esposo, al que 
iba a buscar a una cárcel levantina—^ 
cruzamos por tierras de Castilla, para 
continuar nuestro amparo diplomático, 
al calor de la Cancillería, que la nación 
protectora, sostenía en Valencia. 
X. 
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S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
Lolita Molina Molina 
que falleció el 14 de Mayo de 1932, a los 13 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
R. I. 
Sus padres y- hermanos, 
ruegan una oración por su alma. 
Cesa el Gomandante mimar 
El señor Arcas Lynn nos ruega la 
publicación de la siguiente carta: 
Antequera 7 de Mayo de 1938.— 
I I Año Triunfal. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTE-
QUERA.—Plaza. 
Muy Sr. mío: Habiendo sido desti-
nado a las órdenes del coronel ins-
pector de los Campos de Concentra-
ción en Burgos, y debiendo incor-
porarme con urgencia, y no siéndo-
me posible el despedirme de las per-
sonalidades y conocidos de esta loca-
lidad, lo hago por mediación de 
su periódico quedando muy recono-
cido a todos por las atenciones reci-
bidas y por las facilidades obtenidas 
para el desempeño de mi cargo. 
Dándole las gracias, se reitera de 
V. aftmo.s. s. q. e. s. m. 
Andrés Arcas Lynn 
Ha sido tan acertado y fructífero 
el mando del digno comandante mili-
tar que cesa, que muy sinceramente 
hemos de expresar nuestro senti-
miento por su marcha. Sin duda todos 
los antequeranos que han tenido 
ocasión de tratarle guardarán de él 
buen recuerdo y hasta gratitudes, y 
por ello, al despedirle, nos compla-
cemos en tributarle un aplauso y 
desearle que le sea grato su nuevo 
destino. 
Pro ioiiei ¡i Calvo Mío 
LISIA DE DONANTES 
Exmo. Ayuntamiento 500.— 
Don Diego López Priego 50.— 
. JuanBlázquez Pareja-Obregón 25.— 
. Rafael Pérez Ecija 10.— 
» Diego Sánchez Mora 10.— 
Se reciben los donativos en casa de 
don Juan Blázquez Pareja-Obregón, 
San Agustin, 3. 
Adoración al Cristo de ia 
Salud y de las Aguas 
Con dedos de rosa, ángeles quitaron 
de Su mustia frente sangrientas espinas. 
Su herido Costado, vírgenes lavaron 
con nítido llanto, gotas diamantinas. 
Mártires y justos Sus Hag <s besaron; 
Santos desclavaron Sus plantas cetrinas, 
y doctos ciistianos por la fe juraron 
revelar eternas Sus frases divinas. 
¡Imagen de Cristo sujeto al madero! 
¡Señor milagroso de nuestro Henchide-
(ro!... 
En solemnes fiestas Te adora Antequera; 
su oración Te ofrenda todo antequerano; 
y de allá Tus siervos-¡m¡ Dios soberano! 
Te mandan sus preces desde la trinchara. 
X1MÉNEZ MOLINA. 
M o a la Lotería Nacional 
so Moroco al EsMo 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
J o s é M u ñ o z P é r e z 
Plaza de Calvo Sotelo. 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :-: Billetes poro todos los sorteos 
LIBROS NUEVOS 
EL ESTADO CORPORATIVO, por 
Joaquín Azpiazu.—7,50 ptas. 
LA GUERRA EN EL M\R, por R. y 
J. A. Giménez Arnau.—7 ptas. 
SITIO Y DEFENSA DE OVIEDO, por 
Oscar Pérez Solis —2.a edición 
aumentada.—7 pesetas. 
De venta: Infante, 122, 
FOTOS 
La gran revista ilustrada de Falange. 
30 céntimos, en Estepa, 122. 
V E R T I C E 
Somos libres, precisa-
mente porque cumplimos o 
dejamos de cumplir ante Dios una orden 
inapelable de elevación y excclsitud er, 
función de nuestra determinación, 
nuestra clara voluntad. 
Las luminarias celestes que nos recla-
man y que tan bellamente incorporamos 
los falangistas a nuestro rito y a nuestro 
estilo, son libres, porque infaliblemente 
surcan unas órbitas y se mueven con un 
ritmo que genera la misma poesía, que es 
creación. Creación etimológica y real-
mente. Cuanto más nos acerquemos al 
hecho divino de crear, más libres sere-
mos. Todas nuestras facultades corpóreas 
y espirituales, absolutamente todas, diri-
gidas hacia ese vértice de magnificencia 
que Dios nos señala, constituyen la inte-
gridad humana. Si se mueven en la órbita 
que su destino, inmerso en Dios, les im-
pone, engendran verdaderamente la liber-
tad del hombre. 
La sed de infinito que sentimos hace 
nuestras ansias insondables... 
I 
Beli lipón Kan 
¡PRESENTE! 
Dios inspiró tu nombre, que 
fue un destino de salvación... y lo 
cumpliste. 
Por eso tu nombre, fulgor ascético de 
tu vida, lo dice todo. 
Belén, invocación de gozo y dolor, in-
vocación de la Virgen María. Música de 
villancicos y caravana de Reyes Magos. 
• La flecha ardiente de tu alma llegó al 
Cielo en el día déla Cruz. 
Unas horas antes tu mirada misteriosa, 
sedienta de España, se fijaba en el Niño 
Jesús recostado en la profecía de la Cruz, 
un Niño Dios de tu edad tal vez, que te 
llevó de su mano hacia arriba... 
El mes era de Mayo, se oían gritos de 
independencia al son de cornetas y tam-
bores. Tú lo oíste y no quisiste faltar en 
la marcha triunfal de tus camaradas. 
Pero no fuiste por la tierra, pese a tu ges-
to de misteriosa voluntad, que se trazaba 
hacia lo alto, por designio divino. 
Fuiste por la ruta celeste de Cristo a 
pedirle en la Gloria el triunfo de tus her-
manos que están en la guerra... que es el 
triunfo de la Patria. 
Ahora ya tienes muñecas nuevas y vi-
ves para siempre gozando y queriendo a 
los tuyos y a tu España en los jardines 
de Jesús... de flores inmarcesibles y ^ 
estrellas. 
Belén Higuera Ramírez ¡Presente! 
NEMESIO SABUGO 
Por la Delegación local de O. J. se affl0' 
nesta públicamente al flecha Carlos R0' 
mero Miranda, por lio observar buefl^  
conducta. 
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[Compañía Adriática de Seguros | 
| COMPAÑIA ITALIANA FUNDADA EN TRIESTE EL AÑO 1838 | 
Capital social 100.000.000 de liras 
¡ V I D A sa IITCEITDIOS a C O S E C H A S ! 
Agente: «JOSÉ G A L L A R DO ROZO - Medidores, 12 I 
^llllllilllllHIHIIHIIUIHIIlUillllllllllllimilllliilUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 
NOTICIAS VARIAS 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Alaria Alarcón Portillo, para don 
Antonio Mora Carrasquilla. 
La boda será en breve. 
SON MUCHAS LAS PERSONAS 
que benefician su salud con el gran 
vino dulce de pulso, que venden en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Pon-
ce.) 
CON PERMISO 
En uno de permiso se encuentra en 
ésta elaiéfrez del batallón de Cazadores 
délas Navas n.0 2, nuestro paisano y 
amigo don Francisco Matas Vargas. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Se vienen celebrando con la solemni-
dad acostumbrada las funciones dedica-
das al'Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas, en la iglesia de San Juan. 
La predicación coi re a cargo del R. P. 
Carmelo de la Cruz, quien con gran elo-
cuencia está desarrollando temas inspi-
rados en el Sermón de la Montaña. 
La concurrencia a dicho templo a 
todas horas, especialmente mañanas y 
tardes, es numerosísima. 
El próximo domingo 15, se celebra-
rá en honor de nuestro Santísimo Señor 
de la Salud y de las Aguas una solemne 
función que le dedican ios antequeranos 
del batallón de F. E. T. que se encuen-
'ren en los frentes. 
También, el lunes 16, habrá otra, cos-
cada por las muchachas de la organiza-
ción juvenil femenina de F. E. T. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGA RA. Teléfono 36. 
DE MISIONES 
Para dirigir las mirones en Cuevas 
V varios pueblos más, encomendados 
Por el señor obispo de Málaga, mar-
caron ayer el reverendo paJre guar-
dián de Capuchinos, Fr. Luis de Ausejo, 
y e' P. Ensebio de Rebollar. Les desra-
mos el mayor éxito en sus trabajos 
^Postólicos, que sin duda han de reno-
Var la fe cistjana en dichos pueblos, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy dia 8, segundo domingo del 
mes, celebrará la Pía Asociación sus 
cultos en la forma acostumbrada; la 
Comunión general en la misa de siete, 
y por la tarde, a las seis y media, el 
ejercicio del santo Trisagio. La p ática 
a cargo de un padre de esta Comu-
nidad. 
PLANOS DE LOS FRENTES 
de Teruel y Valencia, Aragón y Cata-
luña, Madrid, Extremadura, Toledo y 
Ciudad Real; a O 75, 0,90 y una peseta, 
en Infante D. Fernando, 122. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
El martes día 10 dará comienzo la 
solemne novena que la Real e Ilustre 
Sociedad de Labradores y Hermandad 
de San Isidro dedican a su santo Patrón. 
Todos los días se manifestará a las 
ocho y media y a continuación la misa 
cantada. 
Por la tarde, a las seis y medía, esta-
ción, Rosario, trisagio cantado, ejerci-
cio de la novena, salve y reserva. 
La función principal, costeada por el 
Sindicato Católico Agrícola, afecto a 
la C. N. S., será el día 15, a las diez 
de la mañana, predicando el R, P. Mi-
nistro de los Trinitarios. 
Dicho día se gana indulgencia plena 
ría aplicable a los difuntos, visitando 
esta iglesia. 
OBRAS INTERESANTES 
Entre e1 montón de obras aparecidas 
recientemente y dedicadas al relato de 
hechos de guerra, hay algunas que han 
logrado destacarse sobre todas. Entre 
ellas está la de Oscar Pérez Solís «Sitio 
y defensa de Oviedo», que na merecido 
unánimes elogios y cuya segunda edi-
ción, corregida y aumentada, acaba de 
aparecer. El volumen tiene más de 350 
páginas. 
También está teniendo gran éxito de 
venta la muy elogiada obra de Concha 
Espina, «Retaguardia». Vendidos los 
primeros ejemplares recibidos, en breve 
llegarán más a Infante, 122, donde tam-
bién hallarán los lectores otras intere-
santes obras. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy están abiertas las de los señores 
Mir y Franquelo. 
. VACUNACIÓN DE PERROS 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando en el que se transcribe la cir-
cular del Gobierno Civil dictada para 
atajar de una vez los innumerables 
casos de rabia canina que se dieron en 
el pasado año y que motivaron la decla-
ración oficial de esta epizootia en esta 
provincia. 
Por su extensión no podemos repro-
ducir dicho texto, que en resumen 
declara abierto el registro de perros en 
la jefatura de Policía Municipal, debien-
do comparecer los dueños de perros 
para inscribirlos, acompañando el opor-
tuno certificado de vacunación antirrá-
bica preventiva. 
A los que no lo hagan antes de 1.° de 
Junio se les impondrán sanciones, dán-
dose muerte a los perros no regis-
trados. 
NOVELAS A PESETA 
de gran interés y emoción son las 
publicadas por la novísima colección 
«LETRAS». 
De venta: Infante, 122. 
A V I S O S B R E V E S 
SE ALQUILA 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y Cajal, 15. 
SE COMPRARÍA 
un cuarto paja de agua.—Informarán 
en esta Redacción, 
AMA DE LECHE 
se ofrece. — Josefa Morente Artacho, 
calle Toril, 5. 
RADIO Y CINEMA 
Oran revista popular ilustrada de Ra-
dio y Cine. Unica en su género en la 
España Nacional. 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas fotografías. 
Se ha recibido el tercer número que 
supera a los anteriores por sus magnífi-
cas ilustraciones. 
1.25 en Infante, 122. 
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DESDE EL FRENTE 
üEL FORCALLH 
¡Pisaron tierra valenciana las divi-
siones ga legas! Anhelantes los pechos 
de los soldaditos, por las bruscas pen-
dientes y los asaltos sucesivos a las 
posiciones rojas, jadean impulsivos, 
tbrios de entusiasmo, arrollando obs-
táculos de todas clases. Lomas y pen-
dientes, trincheras y refugios se suce-
den en proporciones gigantescas en 
tal forma que aterrarían a un ejército 
que español no fuera. 
El tableteo de las ametralladoras 
indica aún la suicida resistencia ene-
miga. En el puesto de mando todos los 
prismáticos enfocan anhelantes las posi-
ciones enemigas hacia donde corren en 
franca lucha y a pecho descubierto los 
Regulares. El ajaulilá guerrero invade 
el ambiente acabando a la fuerza el 
silbido precursor de las balas. La ascen-
ción continúa y pronto nubecillas de 
humo indican que las bombas de mano 
dieron paso al ya inútil fusil y ss enta-
b'ó el cuerpo a cuerpo. La indecisión 
cunde en las filas rojas y ia franca huida 
sigue a í'quél a. Un suspiro de tran-
qui idad se escapa de los espectadores. 
En el montf, que segundos antes eta 
un huracán de metralla, ondea vibrante 
y tremolada por el viento la bandera 
roja y gualda. Como sus colores, giro-
nes de sangre quedaron en el camino; 
pero esta sangre española forjó la vic-
toria y e!ia ondea trémula de emoción 
ante la ge&ta. Un caza desciende hasta • 
rozarla como saludo de admiración a ! 
la bravura. | 
Tras de la loma un pueblecito recoge ! 
sus casas alrededor de la enhiesta torre, 
como polluelos que al calor de la ma- j 
dre se cobijasen. Gentes que salen a j 
recibir a los vencedores. Uno de ellos 
va conducido por dos más: es el cam-
panero de El Forcall. F.s citgo y la vil 
horda le quitó su único placer; ya no 
repicaban las campanas en el pueblín \ 
porque su sonido de gloria era un insul-
to a la por ellos llamada «civilización 
soviética». Un oficial de Regulares lo 
conduce amorosamente a la torrecita y 
el viejín se agarra trémulo a las sogas. 
Repiques de gloria animan a El For-
call; todas las campanas al vuelo resue-
nan en honor de los héroes y el metá-
lico sonido invade montes y valles en 
resonancias sublimes que se adentran 
en el alma: ¡son las voces de Dios! De 
C O N C E P C I Ó N 
G O N Z Á L E Z P I A Y A 
Profesora en parios 
A v i s o s : TERCIA, 6 
ese Dios ultrajado mil veces y mil veces 
misericordioso, Del mismo Dios en 
cuyo nombre dan de comer los oficia-
les de Regulares a cinco prisioneros 
cogidos ese d a y que minutos antes 
apuntaban a ios pechos que ahora les 
acogen perdonando ofen-as. 
Sigue la marcha, aún queda sol y 
no hay cansancio para los soldados de 
Franco. Otra vez los «pacos» enemigos 
buscan pechos valerosos dor de hundir-
be. Allá l'jos un pueblm valenciano 
resuena con repiques de gloria. El a'ma 
del viejecito nos acompaña y da alientos 
a los más reacios. Nuevos pueb'os que-
dan aún y la esperanza de nuevas cam-
panas conducen a los soldaditos en la 
ruta triunfal. 
Frente de Castellón, Abril. — I I Año 
Triunfal. 
JOSÉ GONZÁLEZ PERALTA 
.•8 .»—•••> 
I^Karfa de ios ángeles 
¿Ramírez 
Profesora en partos 
II practicante 
Alameda, 32. A N T E Q U E R A 
| EU CAÑÓN. I 
l Calzados p Alpargatas S 
0! La mejor TINTA RÁPIDA ¡jj 
[U para tintar los calzados. fll 
I Lucena. 25. A N T E Q U E R A Oj 
S e r v i c i o de segunda l í n e a 
d e F.E. T. y d e las J. O . N . S. 
Semana del 8 al 14 de Mayo. 
2.a CENTURIA 
Domingo 1.a Escuadra 2.a Falange 
Lunes 2.a Escuadra 2.a Falange 
Martes 3." Escuadra 2.a Falange 
Miércoles 1.a Escuadra 3.a Falange 
Jueves 2.a Escuadra 3.a Falange 
1.a CENTURIA 
Viernes 1.a Escuadra 1.a Falange 
Sábado 2.a Escuadra 1.a Falange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentaise en la jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noche. 
Antequera 7 de Mayo de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
Ma ie la Sutaaiism de ¿ n i | 
a P o i i i e s Litailas 
Esta Subcomisión hace un nuevo 
requerimiento a los antequeranos 
para que contribuyan a engrosar la 
subscripción a favor de nuestros her-
manos de las poblaciones liberadas. 
Si bien no tuvimos inconveniente 
en demostrar nuestro beneplácito por 
la buena acogida que en su principio 
tuviera nuestra invitación al despren-
dido pueblo de Antcquera, hoy, ante 
la observancia de que una buena 
parte de los señores a quienes se re-
mitió el boletín de suscripción, no ha 
respondido aún a nuestra demanda 
y que otros señores no les sirvió de' 
estímulo para aumentar sus cuotas 
iniciales, el haber suprimido las cuo-
tas quincenales, rogamos a todos los 
antequeranos que todavía no lo han 
hecho, rellenen su boletín de susrrip-
ción, o bien hagan sus entregas di-
rectas al señor comandante de este 
puesto de la Guardia Civil, tesorero 
de la Subcomisión local, a cualquier 
hora laborable. 
Hemos de advertir que es interés 
de nuestras primeras autoridades 
que Antequera haga aportación para 
tan necesaria ayuda, como corres-
ponde a su importancia, debiendo de-
mostrar los antequeranos una vez 
más su esplendidez, aun a costa de 
nuevos sacrificios, a fin de que este 
llamamiento voluntario para realizar 
la magnífica obra, inspiración de 
nuestro glorioso Caudillo, no pierda 
su virtualidad, convirtiéndose en re-
querimiento de otra naturaleza. 
Estamos seguros de que tratándose 
de una finalidad tan altruista y huma-
na, como es la noble iniciativa de 
nuestro Generalísimo Franco, de He; 
var socorros a los redimidos de las 
garras marxisías, que los despojaron 
y sumieron en la mayor miseria, y 
que necesitan del inmediato auxilio, 
siquiera para remediar en parte su 
angustiosa situación, que no quedará 
ni un solo antequerano sin contribuir 
en la medida que le permitan sus po-
sibilidades económicas a esta gran 
obra social. 
La suscripción, que alcanza ac-
tualmente la cifra de 10.000 pesetas, 
Antequera debe duplicarla al menos. 
Antequeranos: por Dios por la Pa' 
tria y su revolución Nacional-Sindi-
calista. 
i Arriba España 1 [Viva Franco! 
¡Viva Españal 
LA SUBCOMISIÓN LOCAL 
DOMINGO, pubiieación se-
manal dirigida por Juan Pujol y e0 
la que colaboran los mejores escri' 
tores.—40 céntimos. 
De venta en Infante Don Fernando, 
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M m m m m m m al 
E n . Sr, peral Mola 
SE RECIBEN LOS DONATIVOS EN EL 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, EN 
ANTEQUERA 
(Continuación.) 
D. José de la Linde Gómez 3,— 
» Ramón Cabrera Garda 2,— 
» Manuel Díaz Iñiguez 2,— 
» José Manuel Goya Matute 2,— 
» Francisco Ramos Méndez 3,— 
» Juan Franquelo Facía y Sra. 2,— 
» Salvador Muñoz Checa 5,— 
> Antonio Jiménez Navarro 5,— 
» Rafael Alcaide Rey . t,— 
» Rafael del Pino Paché 5,— 
» Antonio Navarro Berdún 3,— 
> José Xuis Salido 5,— 
» Manuel García Berdoy 5,— 
» Juan Chacón Aguirre 5,— 
» José de las Heras de ^Arco 5,— 
» Román de las Heras de Arco 5,— 
» José Avilés-Casco Lora 1,— 
» Rosalía Laude, Vda. de Bouderé 5,— 
» Ignacio Manzanares Sorzano 5,— 
» Juan Pérez de Guzmán 5,— 
» Francisco Muñoz Juárez 5,— 
D." Victoria Checa, viuda de Muñoz 5,— 
D. Justo Muñoz Checa 5,— 
D.a Victoria Muñoz Checa 5,— 
D. Francisco González Guerrero 5,— 
D.a María Sarrailler, viuda de Rojas 5,— 
María Teresa Rojas, viuda de Moreno 5,— 
D. José Hidalgo Vilaret 3,— 
» Antonio Martín Alvarez 1,— 
» Gregorio Torres Terrón 2,— 
» Antonio Castro Sánchez 2,— 
D.a Eugenia Laude, viuda de Blázquez 5,— 
D. Diego Fernández Carneros 5,— 
» Francisco Burgos García 5,— 
» Francisco Romero Gómez 5,— 
» Juan Alcaide Duplas 3,— 
» Salvador Montesino Bonet 5,— 
D.a Inés Palmir, de Montesino 5,— 
(Continuará) 
Total de lo ingresado hasta el áíz cinco 
de Mayo inclusive, quinientas tres jpesetas. 
GoiaiaDcia Militar da ¿ m e a n 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual; 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Empleados y obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequerana 525,60 
Empleados y obreros de la Fábrica 
de Tejidos de don José García-Ber-
doy Carrera 268,75 
Recaudado en una función patriótica 
en Villanueva de Tapia 558,90 
Don Diego López Priego 95,— 
Operarios de la Fábrica de Tejidos 
de los señores Vergara y Compañía 194,65 
Don Diego López Priego, importe del 
devengo de dos días de gastos de 
representación como Alcalde Presi-
dente de esta ciudad 50,— 
Total pesetas 1.092,90 
Antcquera 7 de Mayo de 1938.—II Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE MIIDIIIIS DE m m 
ABONOS MENSUALES 
F LÓPEZ : - ; M E R E C I L L A $ , 17 
IÍE60CIAD0 DE ABASTOS 
Se pone en conocimiento del público 
que el precio del litro de aceite, al detall, 
es, a partir del 1.° del mes actual y du-
rante los meses de Junio y Julio venide-
IOS, de 2.10 pesetas el litro. 
VIDA MUNICIPAL 
En consiJeración a la falta de espacio 
y a la naturaleza de los asuntos, todos 
ellos de trámite, despachados, extracta-
mos la sesión municipal celebrada en 
segunda convocatoria el día 6 del actual 
y en la que por compensación con la 
anterior, en que hubo de despachar la 
Gestora gran número de acuerdo?, se 
limitó a aprobar las cuentas de gastos, 
qu dar enttrada de comunicaciones de 
cortesía así como de variis peticiones de 
destino y de apertura de establecimien-
tos, i-obre los que solicitó los oportunos 
idfjrmes. Con t í o y o;ras cosillas de 
personal, se d:ó por t» reniñada la sesión, 
dedicándose después los señores gesto-
res al examen de asuntos fuera del 
orden del día y en trámite de gestación, 




El viernes ocurrió una desgracia que 
costó la vida a un hombre. Nicolás Sán-
chez RJna, de 48 años, casado y con 
domici io en calle General Rios, se fué 
a coitar leña, y como pasada la hora ha-
bitual de regreso no parecía, su herma-
no fué en su busca, encontrándolo en 
la acequia llamada del Patronato, tendi-
do boca abajo, sin s ña'es de vida. 
Como el ii fonunado Nicolás padecía 
de ataques neiviosos, se supone que le 
dió alguno y cayó al agua, ahogándose. 
El Juzgado de instrucción efectuó las 
diligencias de rigor. 
Mías m U w la Alcali 
Dolores García García, Pilar Gonzá-
lez Reyes, Carmen Martin, Trinidad 
Pérez Molina, Socorro Qálvez Carrillo, 
María Sedaño Navas, Do'ores Cordón 
Campos, Juana Tirado Vegas, María 
Gómez Qiráld z, Carmen Campos Re-
yes, Encarnación Espinosa Rambla, Ga-
briela Ordóñez Granados, 2 pesetas a 
cada una por arrojar basura a la vía pú-
blica. 
Socorro Lóp z Mora, 2.50 pesetas, 
por tener un estab eciiniento clandestino 
de bebidas. 
Luis Jaime Granados, 100 pesetas, 
por no cerrar el establecimiento a las 
horas ordenadas. 
Francico Velasco Martín y Miguel Es-
cobar Carrégalo, 25 pesetas a cada uno 
por verter escombros en lugares prohi-
bidos, 
Condaila Militar He Mleaiera 
DE INTERÉS PARA LOS SEÑORES 
GANADEROS 
Interesando al Estado la adquisición 
de potros, de cualquier edad, con desti-
no a la reproducción, se pone [en cono-
cimiento de los ganaderos, deberán 
presentarlos en la Parada Oficial de Se-
mentales del Estado, sita en el antiguo 
Cuartel de Carabineros (Convento de la 
Trinidad) provistos de la documentación 
de origen y en un plazo improrrogable 
de diez días. 
Antequera 6 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Subsidio Pro-combaiientes 
COBRO DE NÓMINAS 
Se previene a todos los beneficiarios 
del subsidio pro-combatientes; que 
habiéndose recibido de Málaga el im-
porte de la mensualidad de Abril desde 
el próximo lunes día 9 está la nómina al 
cobro en la Depositaría municipal. Los 
interesados deben no demorar el cobro 
para evitar el perjuicio irreparable de la 
devolución de sus cuotas a Málaga. 
Antequera 7 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
Servic ios Veter inar ios 
Semana del 1 al 7 de Mayo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 21 reses vacunas, 47 la-
nar, 27 cabríos, 34 de cerda, 20 aves. 
Decomisos: 2 hígados, intestinos y 8 kilos 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 31 cabritos. 
Reconocido: 6.392 kilogramos de pescado 
y 1.344 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 55 kilos de almejas y 15 de 
pescado. 
La Gasiellana 
E m b u t i d o s , j a m o n e s , m a n -
tecas , quesos , ga l l e t a s , 
Achicoria LOS CAMPEONES 
T E L É F O N O 3 6 2 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
de simpatizantes con las Organizaciones 
Juveniles que favorecen su desenvolvi-
miento: 
(Continuación) 
Antonio Jiménez Carrión 2.— 
Ana Martin Alvarez 1.— 
Manuel Muñoz López 2.— 
Encarnación García Ramírfz 1.— 
José González Espinosa 1.— 
Adolfo Chamizo Luque 2.— 
(Continuará) 
Nota: Por error involuntario en nues-
tro último núm ro se publicó el nom-
bre de Lolita Muñoz Checa, siendo el 
nombre de la simpatizante D.a Julita. 
MADRINAS DE GUERRA 
Los «niños> del Parque de Ingenieros 
solicitan madrina. Sus nombres son 
cabos Miguel García y Carlos G'anados; 
soldados M;guel Luque, R<fael Már-
quez, Alfonso Guerrero, José Viilena, 
Rafae! Gutiérrez, Lucas González y 
Francisco Peña, Dirección: Parque de 
Ingenieros de la 102 división; estafeta de 
campaña n.oQ0. 
— Las solicitan también los alumnos 
de la Escuela Torpedista de San Fer-
nando (Cádiz) que peitenecieron a la 
columna que tonqui-iió a esta ciudad, 
José Rodríguez, Miguel Barrientos, An-
tonio Rimos, Antonio Cornejo y Rafael 
Franco. 
— Los combatientes del regimiento 
de Infantería Granada n.0 6, 12 batallón, 
sección de Información; cabo Jo é Mena 
Ortega, soldados Juan Zurita Avilés, 
José Castañeda Ada id y Pedro Cruz 
Tristán. Dirección: estafeta de campiña 
n.0 95. 
—Asími&mo las solicitan los sargen-
tos Eduardo Asuero, Juan Moreno Za-
mora y Francisco Jerez Villegas; cabos 
Miguel González Henares, Manuel 
Pérez García y José Sabín Barragán y 
i-oldado Luis Díaz Fernández, todos 
pertenecientes a 'a 3.a compañía del 13 
baiallón del regimiento de Cádiz. 
Lo 
Antequeranos: Vuestros paisanos de 
la gloriosa quinta Bmdera de Anfeque-
ra, Migu 1 Cabello y Francisco Mata?, 
necesitan de vue>tra ayuda. Un .barril 
de cuatro arrob s de vino Morales nos 
salvaría (ni una gota menos). Como sa-
bemos que sois buenos patriotas, lo es-
peramos en gran velocidad y a porte 
pagado. 
Gracias a todos... (si lo mandáis des-
de luego). 
¡Arriba España! 
Dirección: Bandera de Ar;tequera, 
cuarta compañía; estafeta de campaña 
n.0 95. 
A estos solicitantes, que nos han diri-
gido una segunda carta en términos que 
sólo queremos conceptuar de inconve' 
CAFE VERGARA 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - AMTEQUERA 
ü p í s s r s j i s s ü r s r s s j s j i s r s s j n ^ j j 
| RELOJERÍA AGUILERA 1 
'S Si 
M u l o s para regalos |j 
En su escaparate, siempre 
s novedades. 
|y Composturas de todas clases. 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
I jñ9 f . ti9 Í7 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
CtrueceríaCISIILU 
C A F E 
L I C O B E S -:- VINOS OE T 0 O A 8 C L A S E S I 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
ULTRAMARINOS 
Especiaiidaü en CONSERVAS de pescados. 
GALLETAS \ BIZCOCHOS, extenso sonido. 
B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
nientes porque no publicamos su p?ti. 
ción a fecha fija que ellos mismos seña-
laban, hemos de contestarles que ni UQ 
sólo falangista anlequerano puede decir 
que hayamos dejado de publicar sus pe-
ticiones. Ahora bien, que contra nuestro 
deseo, ello está supeditado al espacio 
disponible, por la necesidad ineludible 
de dar cabida preferente a los anuncios 
y di-posiciones oficia'es y a las i forma-
ciones de actualidad. Nada más, sino 
que les aproveche el vinillo que reciban,. 
— Francisco Sánchez Pérez desea una 
botella de vino que te le tome el pala-
dar. )osé Ruiz López, unos calcetines 
que se pongan solo^.Juan Santiago Va-
ra, una camisa sin ojales. Los tres per-
tenecen a la octava compañía de Inge-
nieros. 
—A nuestros paisanos Aniceto Ro-
dríguez y Antonio Paradas, de la Plana 
Mayor del batallón n.0 264; estafeta de 
I campam n.0 50, se les ha agotado de 
tanto escribir, las plumas y el pjp^l, por 
lo que desean que a'guna persona de 
buen cotazón les mande una estilográfi-
ca y un bloc de papel de escribir. 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de población desde el 30 
de Abril al 6 de Mayo 
NACIMIENTOS 
Juan Castillo Velasco, Antonio Rome-
ro Ruiz, Francisco Gémar Martes, Ana 
Hurtado García, Francisco Cabello 
Ortiz, José Escobar León, Antonio 
Aranda López, José Espinosa Pérez, 
Josefa Gutiérrez Lebrón, josé Báez Ve-
gas, María del Socorro Artacho Ruiz, 
Socorro Orozco González, Antonio 
Arcas García, Manuel Ürtiz Cobos, Car-
men Rodríguez Rodríguez, Antonio 
Orozco Rivera, )osefa y Agustín Pérez 
Domínguez, María Márquez Luque, 
Margarita López Vegas, Teresa Ruiz 
Rus. 
Varones, 12. —Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
María Fernández Mellado, 76 años; 
Virginia Alvarez Diéguez, 35 años, 
Fernando Moreno Roloán. 1 año; Ana 
Domínguez González, 80 años; Belén 
Higueras Ramírez, 13 años; José Sánchez 
García, 26 años; Antonio OrdófifZ 
Escobar, 75 años; María Teresa Ortega 
Marín, 20 años; María Ramos Valencia, 
un mes. 
Varones, 3.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 21 
Total de defunciones . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Antonio Vegas Ríos, con Josefa LU' 
que Campos.—Salvador García Castilla» 
con Encarnación Trujillo Pérez.—Juan 
Laure Arcas, con Rosario Navarro Fer-
nández. José Gutiérrez Ríos, con Tere-
sa León Solorzano.—Juan )iménez Rui^ i 
con Encarnacíó.i López Román, 
